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TH/BE 
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER 
MAKRELL I NORSK ØKONOMISK SONE SØR FOR 62• N.BR. , I EF-SONEN I 
NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 1986. 
Fi•k•ridepart•ment•t har 13.10.86 m•d hj••••l i § 14 i for•krift 
om r•gul•ring av fi•k•t •tt•r makr•ll i nor•k ekono• i•k •on• ••r 
for 62• n.br., 1 EF-aon•n 1 Nord•j••n og Skag•rrak i 1986, 
faataatt v•d kgl. r••· av 25.7.86, b••t•mt: 
I 
I forakrift av 25.7.86 om regul•ring av fiak•t •tt•r makr•ll i 
norak ekonomiak aon• aar for 62• n.br., 1 EF-aon•n i Nordaje•n og 
Skag•rrak i 1986, gj•r•• felg•nd• endring: 
Ett•r 20. ••ptember kan Fi•k•ridirekter•n ford•l• pA d• 
d•ltak•nd• fartey•r d•t kvantu~ •om b•r•gn•• A gj•n•tA av d•n 
nor•k• totalkvot•n pA 39. 000 tonn. 
Il 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I NORSK ØKONOMISK 
SONE FOR SØR 62• N.BR. I EF-SONEN I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 
1986. 
I m•dhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvann•fi•k• m. v. §§ 
4, 5, 6 og 9 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om r•gul•ring av 
deltag•l••n i fiak•t, jfr. § 8, er det v•d kgl. r••· av 25.7.86 
fa•t•att felgend• for•krift. 
§ 1 
D•t •r forbudt for ringnotfartey pA 70 fot l•ng•t• l•ngd• Cl.l. > 
•ll•r m•r og trAl•r• A fi•k• makr•ll i nor•k ekonomi•k •on• ser 
for 62• n.br. i EF-aon•n 1 Nord•je•n og Skag•rrak avgr•n••t i ser 
av •n r•tt linje m•llom Skag•n fyr og Ti•tlarna fyr. 
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Ut•n hind•r av forbud•t i § 1 kan d•t fra 28. augu•t 1986 kl 0000 
fisk•• inntil 26.000 tonn makr•ll til kon•u• i o•r6d•t n•vnt i § 
1 av felg•nd• farteygrupp•r: 
1. Kon•••jon•pliktig• ringnotfart•y•r. 
2 . Ringnotfartey m•llom 70 og 90 fot l.l. som har d•ltatt i 
havmakr•llfi•k•t i Nord•j••n •ll•r nord for 62• n.br. i minst 
ett av Ar•n• 1983-85. 
Fartey m•d industritrAltillat•l••, jfr. § 2 pkt. 3 i for•krifter 
av 28. april 1978 om tild•ling av tillat•l•• til A driv• fi•k• 
med trtl, kan i d•t aamm• omrtd• fi•k• 1.000 tonn makrell til 
konsum fra 4. augu•t 1986 kl 0000. 
§ 3 
Grupp•kvoten til ringnotfart•y•n• fa•t•att i § 2 fordele• av 
Fiak•ridirekt•r•n pA d• d•ltak•nd• fartey•r •tt•r felgend• 
ford•linganekkel: 
1.000 hl + 30X av kon•••jon•kapa•it•t fra 
• + lSX • • • 
• + sx • • 
0 - 10.000 hl 
10.000 - 12.000 hl 
12.000 hl 
Fartey•t• kvote utregn•• v•d A multipli••r• d•n kvote 
Cbasi•kvoten> som fremkomm•r •tt•r n•vnte ford•ling•nekk•l med 
den faktoren en fAr ved A divid•r• grupp•kvot•n i § 2 fer•t• l•dd 
med aumm•n av all• fartey•n•• ba•i•kvoter. 
For fartey under kon•••jon•gr•n••n nytt•• fakti•k lastekapasitet 
som grunnlag for utr•gning av f arteykvot•n•. 
§ 4 
Fartey som •kal d•lta i fisket i medhold av § 2 mA melde s•g pA 
til Fi•k•ridirekteren inn•n 10. augu•t. 
§ 5 
Ringnotfartey •om ikke har tatt til med 6 fi•k• inn•n 20. 
sept•mb•r kan ikk• d•lta i fi•k•t i m•dhold av § 2. 
Ett•r 20. september kan Fi•k•ridir•kter•n ford•l• pA de 
deltak•nde fartey•r det kvantum •om beregn•• A gj•n•tA av d•n 
nor•k• totalkvoten pt 39.000 tonn. 
§ 6 
D•t •r forbudt for kon•••jon•pliktig• ringnotfartey A fi•k• 
makr•ll innenfor 40 n. mil av grunnlinj•n ••r for 59• n.br. 
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Avhengig av utvikling•n fisk•t nord for 62• n.br., kan d•t i 
tillegg til d• kvoter aom er fastsatt i § 2 fi•k•• inntil 1~.000 
tonn makr•ll i norak ekonomisk øen• og i EF-øon•n m•llom 62• 
n.br. og 59• n.br. 
Dette fi•k•t kan ta til 4. augu•t 1986. 
Bare ringnotfartey aom oppfyll•r deltagels••vilkAr•n• i § 2 kan 
delta i d•t~e fiak•t•· Fartey aom ensk•r 6 d•lta i dette fi•k•t må 
m•lde s•g pA til Norg•• Makrellag. 
§ 8 
Turkvot•n for fartey som driv•r fisk• i m•dhold av § 7 •r 1.000 
hl. 
§ 9 
Fiskeridirekteren kan atoppe fisket nAr kvot•n n•vnt i § 2 •ll•r 
7 er b•r•gnet oppfisket. 
§ 10 
Fiskeridirekteren kan b•atemm• at ringnotfartey pA 70 fot l.l. 
eller mer som tar d•l i makr•llfi•k•t i Nord•j••n ••r for 62• 
n.br. skal gi m•lding til Nor•g• Sild•aalalag, Hauge•und, om •in 
neyaktig• poai•jon. Slik melding akal gis hv•r dag til det 
tidspunkt salgalaget bestemmer. 
§ 11 
Fiskeridirekteren kan gi tillatelse til oppmaling av hele eller 
deler av fangster fisket i medhold av § 2 deraom fangsten av 
hensyn til avtaket eller av kvalitetsmessige grunner ikke kan 
levere• til konaum. 
§ 12 
Turkvoten for ringnotfartey under 70 fot er 40 tonn. 
§ 13 
Sild- og brislingfangster kan ha inntil 20X makr•ll i vekt v•d 
hver landing. 
Hestemakrell kan ha inntil lOY. makr•ll i vekt v•d landing. 
Makrellfangater kan ha inntil ~X sild i vekt v•d hver landing. 
§ 14 
Fiskerid•partementet kan endre d•nn• forskrift•n. 
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Uaktsom •ller fora•ttlig brudd pA d•nn• for•krift•n straff•• i 
henhold til b••t•m••l••n i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
aaltvannafiak• m.v. § 53. 
§ 16 
Denne forakriften tr•r i kraft atraka. Samtidig oppheves 
Fiak•ridepartement•t• forskrift av 17. d•••mb•r 1985 om fiaket 
etter makr•ll i Norg•• ekonomiak• aon• eer for 62• n.br. i EF-
aonen i Nordaj••n og i Skag•rrak i 1986. 
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